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Este proyecto tiene como objetivo central diseñar un software para beneficiar los 
usuarios de la empresa Inversiones Jotagallo S.A. La empresa fabrica y ensambla 
máquinas despulpadoras de café, moto partes (piñones en lamina), y fundición. De 
esta forma satisface las necesidades del mercado local, regional y nacional.  
 
Para mejorar el sistema de gestión de calidad la empresa necesita un software, 
cuyo objetivo es sistematizar las acciones correctivas y preventivas que permita 
identificar y eliminar las causas de la no-conformidad de los clientes de la 
Empresa Inversiones Jotagallo S.A.; con el fin de prevenir y evitar los errores de 
procedimientos, en la medida en que se pudiera verificar adecuadamente la 
aplicación en los procesos de producción en el control de calidad. 
 
En la primera parte del proyecto se diagnosticó las necesidades del departamento 
del control de calidad de la empresa objeto de este trabajo, en segundo lugar se 
procedió al análisis y diseño del software para la aplicación de Acciones 
Correctivas y Preventivas del Sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta 
las inconformidades, los requerimientos de la Empresa, las necesidades de los 
usuarios y de los clientes. 
 
El software se diseñó para controlar y aplicar correctivos en cada uno de los 
procesos para eliminar las inconformidades de los clientes en la medida en que se 
ofrezcan servicios y productos con estándares de alta calidad en los procesos 
internos que allí se registran, de esta manera la empresa gana tiempo, dinero, 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa Inversiones Jotagallo S.A., para los procesos de certificación 
permanente y control de calidad, según los diagnósticos realizados en cada uno 
de los departamentos,  visibilizó la necesidad de diseñar de implementar un 
software en el departamento de control de calidad que facilitara sus procesos, 
como lo son las Acciones Correctivas y Preventivas que eliminan la inconformidad 
de sus clientes y usuarios en la medida en que se identificara en el menor tiempo 



















El diseño del software le permite a la empresa inversiones Jotagallo S.A. cualificar 
las acciones en los procesos internos, evitando quejas, reclamos en la medida en 
que se disminuye o elimine la inconformidad o el malestar de los clientes y 
usuarios de los productos que distribuye la compañía.  
 
La empresa eleva los estándares de calidad, en la medida en que satisfaga las 
necesidades de los usuarios y los clientes, de esta manera gana competitividad y 
calidad a nivel local, nacional e internacional; garantizando el cumplimiento y la 
vigencia de normas establecidas en los procesos de certificación, como lo requiere 
el mundo globalizado, tecnificado y competitivo en que vivimos hoy. 
 
Los documentos generados por el departamento de calidad dejan ver las 
necesidades de implementar herramientas tecnológicas para el manejo de este 
sistema, que es de gran utilidad  para el usuario final, en este caso el director de 
calidad quien manipula esta información. 
 
Sin lugar a dudas la implementación del software es de gran importancia para el 
seguimiento y ejecución de los procesos de calidad de la empresa, de igual 
manera disminuye espacios y esfuerzos innecesarios; contribuyendo de esta 
forma alcanzar las metas propuestas. 
 
El control de calidad le permite a la empresa aumentar las ventas, exportar a 
mayor escala, posicionarse en el mercado nacional, a la vez que ahorra tiempo, 
dinero, ganando eficacia en la medida en que tenga sistematizados cada uno de 
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los procesos internos que se llevan a cabo en el departamento de control de 
calidad. 
 
Actualmente la empresa ha obtenido su certificación por la ISO:9011, de las 
normas ICONTEC para los procesos internos de producción realizado por el 
departamento de calidad, quien es el encargado de inspeccionar las acciones 

























Este proyecto partió de unas necesidades identificadas  en la empresa Inversiones 
Jotagallo S.A., delimitado el tema de investigación, se  pensó  en el diseño e 
implementación de software para acciones correctiva y preventivas para resolver 
el problema del control de calidad como  el punto de partida  es una realidad 
empírica identificada en el medio, se solucionó  por medio de una investigación 
aplicada en este caso un  software, dado que la investigación en el diseño 
metodológico  no demandaba argumentos hipotéticos se descartó la utilización de 















4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un software para administrar la información que se 
relacionan con las acciones Correctivas, Preventivas y las No-Conformidades del 
Sistema de Gestión de Calidad según el estudio de requerimientos y necesidades 
diagnosticadas en el departamento de control de calidad de la empresa  
Inversiones Jotagallo S.A. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Hacer un diagnostico de necesidades existentes en la empresa Inversiones 
Jotagallo S.A. para ejecutar y aplicar correctivos. 
 Revisar la documentación del sistema de calidad implementado por la 
empresa manualmente. 














5. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Es de gran utilidad para este proyecto de investigación que los desarrolladores de 
software tengan en cuenta los sistemas de gestión de calidad para las empresas 
publicas y privadas. En la ciudad de Pereira la Universidad Tecnológica ha 
realizado proyectos más enfocados al control de documentos en varias empresas 
locales, como el estudio denominado “Análisis y Diseño de una Herramienta 
Informática para la Administración, Control y Distribución de Documentos y para el 
Control de los Procesos en la Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO-9001:2000”1. En la búsqueda bibliográfica para establecer el estado del arte 
en diseño de software, encontramos que en la región, Parquesoft Pereira ha 
implementado un software para el sistema de gestión de calidad llamado 
“SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD”2 que permite la administración 
del sistema de gestión; sin embargo en el resto del país si se ha desarrollado 
estudios y aplicaciones tecnológicas.  
 
Los estudios encontrados en Colombia fortalecen la línea de producción 
tecnológica en informática, son diseños de software para el control de documentos 
y auditorias, otras empresas en menor escala, se han preocupado por los 
procesos de acción correctiva y preventiva, son productos comercializados para 
suplir necesidades empresariales o locales. 
 
                                                          
1 Tesis de pregrado ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LA ADMINISTRACION, CONTROL Y DISTRIBUCION 
DE DOCUMENTOS Y PARA EL CONTROL DE LOS PROCESOS EN LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO-
9001:2000. 
2
 Software SGC Pereira.[Online]: http://parquesoftpereira.com/?page_id=30 
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Los países desarrollados entre ellos Estados Unidos han avanzado 
significativamente en los procesos para el sistema de gestión de calidad, 
diseñando software y módulos para aumentar la oferta en el mercado; logrando de 
esta forma una mayor demanda y contribuyendo a la difusión tecnológica en otros 
países que compran cada uno de sus módulos para integrar el sistema en la 
























6. MARCO INSTITUCIONAL 
 
Para la ejecución de este proyecto la empresa Inversiones Jotagallo S.A. ofreció 
cada uno de los departamentos para hacer el diagnóstico respectivo, que 
permitiera evaluar las necesidades y los problemas existentes que finalmente nos 
llevo a tomar la determinación de desarrollar e implementar un software para el 
control de calidad.  
 
La empresa Inversiones Jotagallo S.A. tiene un alcance de certificación otorgado 
por ICONTEC con la ISO 9001:2000 – NTC 9001:2000 y por IQNET (The 
International Certification Network) aplicado a: “Producción y comercialización de 
fundiciones industriales y repuestos metálicos para motocicleta. Comercialización, 
producción, instalación y asistencia técnica de maquinaria agrícola.” 
 
En la empresa inversiones Jotagallo S.A. no se ha implementado un software que 
cumpla con los requerimientos que se necesitan para el funcionamiento y control 
de calidad, por tal razón se solicitó una implementación que cubra estos 
requerimientos.  
 
Este marco Institucional nos permitirá aproximarnos a la historia de la empresa 





6.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA INVERSIONES JOTAGALLO 
S.A.  
 
Esta empresa se encuentra ubicada en la Zona Industrial La Macarena, en el 
municipio de Dosquebradas Risaralda; sus instalaciones se distribuyen de la 
siguiente manera: El área administrativa y el área de producción; la cual se 
encuentra organizada por zonas (la de distribución y ventas de los productos 
finales, la de ensamble, la de fundición y la de motopartes). Jotagallo S.A. realiza 
su pedido dependiendo de los requerimientos de los clientes potenciales que ha 
adquirido por más de 10 años de trabajo.  
 
La familia Santacoloma a la cual pertenecen los socios, ha sido reconocida en la 
región por su espíritu empresarial y su trayectoria industrial, como quiera que han 
sido gestores de varias empresas y proyectos industriales entre los que se 
cuentan General Metalmecánica "Gemela", primer ensamblador de motocicletas 
SUZUKI; cargueros de Colombia "Carguecol" productora de motocarros para 
carga PIAGGIO y MURAVEI; Empresa Nacional de Aluminios, hoy ALUMINA y 
proyectos del sector cementero, vendidos recientemente. Hoy en día las unidades 
productivas en Inversiones Jotagallo S.A. son: 
 
Plantas de Ensamble y Mecanizado, Con la participación del Centro Nacional de 
Investigación del café CENICAFE, el caficultor cuenta con el Modulo de Beneficio 
Ecológico "BECOLSUB", sistema que le permite integrar en un solo conjunto el 
despulpado del grano y el desmucilaginado del mismo, adicionalmente el 
complemento del proceso, con el secado mediante silos con diferentes opciones 
de combustible, todo con sobresalientes resultados no sólo en lo económico si no 
en la ecológico. 
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Planta de fundición, fabrica fundamentalmente: Hierro gris, Hierro Nodular, Ni-hard 
y Aceros especiales, la producción en la planta está asociada a la demanda que 
se genera en el área comercial por el proceso productivo de maquinaria agrícola y 
los pedidos externos de hierros y aceros,  los cuales pueden ser producidos bajo 
cualquier norma técnica documentada que el cliente exija. 
 
Planta de Motopartes, con el objetivo de integrar las unidades productivas de la 
familia se vincula a INVERSIONES JOTAGALLO S.A. la fabrica de piñones para 
motocicleta FORTALEZA. 
 
6.1.1. Visión Institucional. Para el año 2010  Inversiones Jotagallo S.A. será una 
Industria  con infraestructura, tecnológicamente adecuada, talento humano 
competente comprometido e involucrado  dentro del marco de trabajo asociativo, 
participativo y de ayuda mutua que le permita posicionarse en el ámbito nacional e 
internacional como fabricante y comercializador de todos sus productos. 
 
6.1.2. Misión Institucional. Inversiones Jotagallo S.A. es una empresa Colombiana 
de tradición certificada con la norma ISO-9001, que busca satisfacer las 
necesidades del sector agrario, con Maquinaria Agrícola e Industrial con Productos 
Fundidos,  a través de una infraestructura tecnológicamente adecuada, en manos 
de un equipo capacitado y comprometido, capaz de generar una alta 
competitividad en el mercado nacional e Internacional.    
 
6.1.3. Política de Calidad Institucional. Comercializar, producir y distribuir un 
amplio portafolio de productos y servicios,  que garanticen la satisfacción de 
nuestros clientes, apoyados en un personal competente y motivado en la 
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aplicación de eficaces procesos normalizados y comprometidos con la mejora 




Ilustración 1. Organigrama de la empresa Inversiones Jotagallo S.A. 
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7. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
Al construir el software de gestión de calidad para la Empresa Inversiones 
Jotagallo S.A. recurrimos a los conceptos y términos básicos que permitieron 
hacer el diseño y la implementación del software que finalmente resolvería el 
problema del departamento de control de calidad. A continuación se definen una 
serie de términos que forman parte del diseño, el proceso de desarrollo y 




Se denomina software al conjunto de instrucciones que indican a la computadora 
lo que debe realizar constituyendo su parte lógica. Esto incluye aplicaciones como 
un procesador de textos, que permite al usuario realizar una tarea, y software de 
sistema como un sistema operativo, que permite al resto de programas funcionar 
adecuadamente. 
“El término software fue usado por primera vez en este sentido por John W. Tukey 
en 1957. En las ciencias de la computación y la ingeniería de software, el software 
es toda la información procesada por los sistemas informáticos: programas y 
datos. El concepto de leer diferentes secuencias de instrucciones de la memoria 
de un dispositivo para controlar cálculos fue inventado por Charles Babbage como 
parte de su máquina diferencial. La teoría que forma la base de la mayor parte del 
software moderno fue propuesta por vez primera por Alan Turing”.3 
                                                          
3 Software. [Online]: http://es.wikipedia.org/wiki/Software.   
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“La definición más concreta de software es la atribuida a la IEEE en su estándar 
729: la suma total de los programas de cómputo, procedimientos, reglas 
documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un 
sistema de cómputo . Bajo esta definición, el concepto de software va más allá de 
los programas de cómputo en sus distintas formas: código fuente, binario o 
ejecutable, además de su documentación: es decir, todo lo intangible”4. 
 
7.1.1. Software de programación. Proporciona herramientas para ayudar al 
programador a escribir programas informáticos y a usar diferentes lenguajes de 
programación de forma práctica. Incluye entre otros:  
 Editores de texto  
 Compiladores  
 Intérpretes  
 Enlazadores  
 Depuradores  
 
Software de aplicación. Permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas 
más específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado 
o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre otros:  
 Aplicaciones de automatización industrial  
 Aplicaciones ofimáticas  
 Software educativo  
 Software médico  
 Bases de datos  
                                                          
4 Software. [Online]. http://www.ieee.org. IEEE Std, IEEE Software Engineering Standard: Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE 
Computer Society Press, 1993.  
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 Videojuegos  
 Archivos de datos  
 
El proceso de creación de software. Es un proceso complejo que involucra 
diversas tareas de gestión y desarrollo. Como resumen de las etapas para la 
creación de un software, se pueden mencionar: 
 Análisis  
 Desarrollo  
 Construcción  
 Pruebas (unitarias e integradas)  
 Paso a Producción  
 




“Calidad ha sido y es un concepto de alta prioridad en las actividades de formación 
y educación”6. La idea de una formación de calidad se convierte en un propósito 
de todos quienes de un modo u otro tienen alguna relación con la formación. Ya 
que da estrategias para la organización de la empresa para sus procesos internos. 
7.2.1. Sistema de gestión de calidad. “Es la forma cómo una organización 
realiza la gestión empresarial asociada con la calidad, consta de la estructura 
                                                          
5
 Software.[Online]: http://es.wikipedia.org/wiki/Software 





organizacional junto con la documentación, procesos y recursos que la empresa 
emplea para alcanzar sus objetivos de calidad y cumplir con los requisitos de su 
cliente”7. 
 
Los sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con la evaluación de la forma 
como se hacen las cosas y de las razones por las cuales se hacen, precisando por 
escrito la manera como se hacen es decir documentando los procedimientos y 
registrando los resultados para demostrar que efectivamente se hicieron. 
 
Por otra parte como su nombre lo indica, acciones correctivas y preventivas 
indican  la corrección de las condiciones adversas a la calidad, investigar las 
causas y determinar las acciones que deben tomarse para evitar su repetición.  
 
Es uno de los procedimientos obligados de la Norma ISO 9001:2000 y representa 
la fuente número uno de no conformidades en la auditorias de certificación. La 
mayoría de las no conformidades detectadas en las auditorias están relacionadas 
con el control de documentos. 
 
7.3. NORMA ISO 9001:2000 
 
“ISO (la organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 
de organismos nacionales de normalización fundada en Ginebra suiza en 1946, 
                                                          
7 Gestión de Calidad.[Online]:http://es.wikipedia.org/wiki/gestion_calidad 
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integrada por más de 130 países, su misión es diseñar, desarrollar, promover y 
mantener normas comunes a nivel mundial”.8 
Un sistema de gestión de calidad “ISO 9000” es el que se implementa sobre la 
versión actual de la norma de requisitos es decir la norma ISO 9001:2000. A partir 
de la actualización 2000, la serie de norma ISO 9000 constituye de: 
 
La norma ISO 9000 que establece los conceptos, principios, fundamentos y 
vocabulario del sistema de gestión de calidad. 
 
La norma ISO 9001 que establece que establece los requisitos por cumplir. 
 
“La norma ISO 9004 que proporciona una guía para mejorar el desempeño del 
sistema de gestión de calidad”9. 
 
Es muy común ver en empresas e instituciones que, a pesar del esfuerzo del 
encargado del control de documentos, algunas personas presenten copias no 
vigentes de los documentos; o que no tiene acceso a un documento que necesita. 
Es injusto que la mayoría de las no conformidades que se detectan en las 
auditorias sean por aspectos que directamente no afectan la calidad del producto. 
 
“Existen 6 procesos claves para el Sistema de Gestión de Calidad que la norma 
exige un procedimiento documentado”10: 
 
                                                          
8 ISO. [Online]: http://www.intracen.org/tfs/docs/glossary/os.htm 




7.3.1. Control de documentos. Mediante este procedimiento se establecen los 
lineamientos para definir la presentación, redacción, codificación, control y manejo 
de toda la base documental (procedimientos e instructivos) del Sistema de Gestión 
de Calidad.  
 
7.3.2. Control de registros. Su objetivo es establecer los mecanismos de control 
de registros para el Sistema de Gestión de Calidad (registro es la evidencia de 
actividades desempeñadas, por ejemplo: Actas, Informes, Lista-dos, Cuadros de 
Control, etc.) 
 
7.3.3.  Acciones correctivas  y preventivas. Se deben determinar acciones para 
eliminar las causas de las No conformidades potenciales o reales y evitar que 
vuelvan a ocurrir. 
 
7.3.4. Tratamiento a reportes del producto como servicio no conforme. Con 
este procedimiento se identifican, analizan y controlan las No conformidades que 
se presenten en un producto o en un servicio por parte de la entidad, y se define 
su tratamiento.  
 
7.3.5. Auditorías internas en tanto a la calidad. A través de ellas se evalúa el 
Sistema de Gestión de Calidad mediante un cronograma previa-mente planificado, 
con el fin de obtener evidencias del cumplimiento de las políticas, procedimientos 





8. MARCO LEGAL 
 
En la construcción e implementación del software del Sistema de Gestión de 
Calidad para la empresa inversiones Jotagallo S.A., es importante tener en cuenta 
la legislación vigente que protege los derechos de autor y las patentes que deben 
ser registradas en cada uno de los países, según las referencias legales que 
cobijan el diseño del software, la licencia y normatividad que protege a los autores. 
 
8.1. LA PROTECCIÓN LEGAL DEL SOFTWARE 
 
Luego de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia parece inminente la 
sanción de la ley que dispone incluir expresamente a los programas de 
computación dentro del ámbito de protección legal brindado por la Ley de 
Propiedad Intelectual. Más allá de que hasta ahora muchos interpretaban que no 
existía un vacío legal, el ordenamiento jurídico siempre ha posibilitado reparar 
patrimonialmente el daño causado por la apropiación indebida de programas 
informáticos. Pero la resolución del máximo tribunal estableció que, hasta el 
presente, la copia de software sin autorización de su autor no se encuadra en 
ningún tipo delictivo. “Con la reforma a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, una 
norma sancionada en 1933 iniciativa del entonces diputado Roberto Noble, recién 
ahora se subsanará esta importante omisión de naturaleza penal. Aunque la ley 
original no podría haber imaginado una problemática derivada de una innovación 
técnica, brinda pautas como para proteger a todas las obras científicas, literarias y 
artísticas”.11 A pesar de ello, los legisladores se han visto en la obligación de 
                                                          
11 Herrera, Ernestina. Revista Clarin, Edición Jueves 12.02.1998. [Online]:http://www.clarin.com/diario/1998/02/12/i-01401d.htm 
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actualizar sus términos a fin de incluir expresamente en su articulado la protección 
de los programas de computación y, por dicha vía, comenzar a legislar sobre el 
campo de los nuevos delitos informáticos. La baja producción de software original 
y la generalizada utilización de programas obtenidos sin el consentimiento de sus 
titulares deben considerarse  un signo de atraso técnico y de inadecuación a las 
normas vigentes en los intercambios internacionales. En nuestro país, un 70% del 
software instalado es de origen ilegítimo. “Las empresas que desarrollan y 
comercializan programas entienden que el fallo de la Corte Suprema las deja en 
estado de virtual desprotección, lo que repercute a nivel internacional, ya que en 
su mayoría son de origen estadounidense, y ese gobierno fomenta la 
generalización de la protección de los derechos y patentes intelectuales”.12 Pero 
también la comercialización ilegal causa daños en nuestro Fisco, ya que se evade 
el pago de los impuestos que corresponden por las transacciones. La conducta en 
cuestión, bien calificada como acto de piratería, en Estados Unidos merece una 
pena de hasta 5 años de prisión; y en Francia, desde hace una década, de dos 
meses a dos años. Mientras tanto, aquí, gracias a la impunidad, se extendió el 
mercado negro de software generando perjuicios a los propietarios intelectuales y 
lesionando derechos que deberían ser reconocidos. 
 
8.2. DERECHOS DE AUTOR.  
 
Principalmente, el software está protegido por los derechos de autor, bajo la Ley 
de Propiedad Intelectual. Esta ley considera que el software es una obra 
intelectual y lo incluye explícitamente en la lista de obras protegidas. Concede a 
los titulares del software algunos derechos exclusivos en relación con la 
                                                          
12 Herrera, Ernestina. Revista Clarin, Edición Jueves 12.02.1998. [Online]:http://www.clarin.com/diario/1998/02/12/i-01401d.htm 
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explotación del mismo, en particular el control de su reproducción (la copia), 
distribución y modificación. Esto permite a los titulares limitar o delimitar el acceso 
y el uso del software por parte de terceros. El principio general detrás de este 
mecanismo de control es permitir a los autores obtener ingresos (derechos de 
licencia o regalías) a partir de la explotación de la obra – su venta, su distribución 
o su publicación - y de esta manera fomentar la creación de nuevas obras. 
 
Desde la perspectiva del software libre, cuyo acceso o uso no están limitados por 
licencia – al contrario, se “liberan” -, este marco legal permite a los titulares del 
software hacer cumplir otras condiciones impuestas en las correspondientes 
licencias libres: obligaciones de mantener el reconocimiento de los titulares, 
proveer acceso al código fuente o las de copyleft, en particular. “En caso de no 
respetar estas condiciones, la persona que explota el software estaría infringiendo 
los derechos de autor (además de las condiciones contractuales de la licencia) y 




Las funcionalidades de un software podrían protegerse por la figura de la patente, 
de considerarse el mismo como una “invención”. Sin embargo esta protección es 
incierta ya que la Ley de Patentes excluye del ámbito de la patentabilidad el 
software “en sí”. Cuando una invención (en este caso, una funcionalidad o proceso 
del software)  logra la protección por patente, la Ley concede al inventor y 
titular de la patente un monopolio de explotación de esta invención, lo que impide 
                                                          
13 Derechos de autor. [Online]:http://legal.cpl.upc.edu/articulos/la-proteccion-legal-del-software-una-mirada-general/view?set_language=es .  
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que otros usen, fabriquen, comercialicen, importen, etc. un producto o proceso que 
incorpore los elementos de la invención en  cuestión. De manera similar a los 
derechos de autor, se ha pensado que este mecanismo legal fomentaría 
inversiones en la investigación, llevando a la invención y creación de nuevos 
productos y procesos. 
 
“La figura de la patente es de cierta manera contraria a los principios del 
movimiento de software libre, ya que sus elementos fundamentales (monopolio o 
exclusividad) entran en conflicto con las libertades de uso, modificación y 
distribución inherentes al el software libre”. 14 Sin embargo, dados los posibles 
efectos nocivos de las patentes de software en este sector, pueden surgir riesgos 
legales en relación con ellas, por lo que las licencias de software libre más 
modernas tratan de tener en cuenta esta forma de protección legal. 
 
8.4. MARCA DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 
 
 Los servicios basados en los mismos, son productos y servicios presentes en 
todos los sectores económicos, culturales y sociales y suelen llevar un nombre 
identificador o marca, p.e. Linux, MozillaTM, SuseTM o ApacheTM. Este signo 
distintivo diferencia un producto u organización de otro similar y es indicador no 
solamente del origen sino también de la calidad y la seguridad. El Derecho ofrece 
una protección para las marcas tanto contra el uso por parte de terceros con 
intenciones de aprovecharse del prestigio ajeno como para evitar el riesgo de 
confusión entre los usuarios/consumidores. La Ley de Marcas concede un 
                                                          
14
Patente. [Online]:http://legal.cpl.upc.edu/articulos/la-proteccion-legal-del-software-una-mirada-general/view?set_language=es .  
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monopolio sobre el uso de la marca en relación con determinadas categorías de 
productos y servicios. Por lo tanto se puede solicitar una protección legal para un 
signo distintivo usado en relación con un software, por el registro del mismo como 
una marca ante las respectivas oficinas de marcas. 
 
Como la marca de un software libre es parte de su reconocimiento y reputación, 
los proyectos y titulares de software libre suelen y deben proteger y mantener un 
control sobre el uso de esta marca por terceros (por ejemplo, los intermediarios o 
distribuidores del software en cuestión, o cualquiera que lo modifique y 
redistribuya). “Las licencias de software libre suelen tener pactos referentes a las 
marcas (de prohibición u obligación de uso en determinadas circunstancias) y la 
mayoría de los proyectos “importantes” tienen una política pública de marca en su 
sitio Web”.15 
 
8.5. SECRETO INDUSTRIAL 
 
“Si la información pertinente al software y su código fuente se genera bajo 
condiciones de secreto (dentro de una empresa, por ejemplo, o  está sujeta a 
acuerdos de confidencialidad con un cliente), el Derecho  protegerá el software 
en la medida que prohíbe la divulgación y explotación de esta información y 
conocimiento (incluso del código  fuente) sin la autorización de titular de la 
información”.16 Será considerada contraria a los buenos usos mercantiles la 
adquisición por parte de terceros del conocimiento sobre el secreto por medios 
ilegítimos o la ilegítima comunicación o utilización de tal conocimiento. 
                                                          
15 Programa de ordenadores.[Online]:http://legal.cpl.upc.edu/articulos/la-proteccion-legal-del-software-una-mirada-general/view?set_language=es  
16 Sector industrial. [Online]:http://legal.cpl.upc.edu/articulos/la-proteccion-legal-del-software-una-mirada-general/view?set_language=es.  
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La protección de una invención mediante secreto industrial no está sometido a 
procedimiento administrativo algo, así como tampoco está limitado a un plazo 
temporal como la patente, sino que su existencia durará durante el tiempo que el 
titular de la misma sea capaz de manterla en secreto, para lo cual es 
imprescindible que la empresa adopte una política interna de protección muy 
estricta. En contra, la empresa que opte por este procedimiento no podrá evitar 
que cualquier tercero explote en cualquier momento y por cualquier medio legítimo 
(ingeniería inversa, desarrollo independiente, etc.) una invención parecida a la 
suya. 
Las empresas, a la hora de decidir si proteger una invención por un medio u otro, 
deben valorar los pros y contras de cada una de estas vías. Las patentes se 
conceden a través de un procedimiento costoso, relativamente lento y por un 
periodo limitado en el tiempo. El secreto industrial, por otro lado, puede ser una vía 
idónea para aquellas innovaciones que no cumplan los requisitos de 
patentabilidad, cuyo núcleo se pueda bilndar fácilmente de un procedimiento de 
ingeniería inversa, o cuando se desea una protección mayor de 20 años. 
La mejor recomendación es ponerse siempre en manos de profesionales que le 













La empresa Inversiones Jotagallo S.A. no cuenta con un software que ejecute los 
procesos  de acciones correctivas y preventivas del sistema de gestión de calidad, 
que facilite los procesos internos y externos de la empresa. 
 
Desde hace más de diez años, la empresa Inversiones Jotagallo S.A. ha venido 
desarrollando e implementando un Sistema de Gestión de Calidad para los 
procesos de producción, con el fin de obtener su certificación. 
 
Frente a las necesidades de calidad encontradas en la empresa Inversiones 
Jotagallo  se determino desarrollar un software que ayudara a los procesos de 
calidad y de esta manera eliminar las inconformidades de los clientes y de los 




Implementar el sistema de calidad sistematizado resulta necesario para la 
empresa Inversiones Jotagallo S.A., ya que no solo ahorrarían tiempo, dinero, 
mejoraría los servicios de atención al cliente y usuarios  en la realización de cada 
los procesos internos y externos. 
 
Los proseos informáticos, en este caso el diseño del software tendrá utilidad y 
perdurabilidad en el tiempo  no solo para la empresa Inversiones Jotagallo S.A. 
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sino también se ajusta a otras necesidades de entidades, empresas o instituciones 
que desean implementarlo gracias a las necesidades de certificación de calidad 
como lo exige la nueva reglamentación vigente. 
 
La metodología que se utilizó en el desarrollo de la herramienta tecnológica es la 
misma implementada en la ingeniaría del software, la cual implica el siclo de vida 
útil del mismo y el lenguaje de programación utilizado para su diseño; no sin antes 
determinar que solo se realizará el análisis, diseño e implementación en este 
proyecto.  
 
Así mismo la metodología aplicada al análisis y diseño del software está basada 
en el proceso de modelamiento unificado UML. Herramienta que se utiliza para 
hacer un estudio más profundo del área  problemática y ofrece los requerimientos 
necesarios para resolver el problema. Logrando de esta manera dar a conocer al 
usuario el proceso que se realizará en el sistema. 
 
9.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
9.3.2. Objetivos Del Sistema. 
OBJ – 01 Identificar causas a no conformidades 
Versión 001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Bases de datos ACCIONES_V2, tabla causas. 
Descripción  Identifica las causas a las no conformidades en los 
procesos de calidad. 
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Sub-objetivos   Determinar cuales son las causas que no cumplen con 
los procesos de calidad y crean una no conformidad. 
Importancia Es vital para determinar si los procesos de calidad y de 
producción   son los más adecuados para ser ajustados a 
la acción correctiva o preventiva, según el caso. 
Urgencia  Ayuda a determinar una solución a una  no conformidad 
constante. (Inmediatamente).   
Estado  Validado. 
Estabilidad  Alta.  
OBJ – 02 Prevenir errores de procesos 
versión 001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Bases de datos ACCIONES_V2, tabla causas. 
Descripción  Previene  causas a las no conformidades en los procesos 
de calidad. 
Sub-objetivos   Determinar cuáles son las causas que no cumplen con 
los procesos de calidad. 
Importancia Es vital para determinar si los procesos de calidad y de 
producción están en orden. 
Urgencia  Ayuda a determinar una solución preventiva a una no 
conformidad constante. (Inmediatamente).   





























Estabilidad  Alta.  
OBJ – 03 Verifica eficiencia en procesos 
versión 001 
Autores  Vivan Stelly Pinzón. 
Fuentes  Bases de datos  ACCIONES_V2, tabla Acciones. 
Descripción  Verifica si los procesos de producción y de calidad si se 
están realizando sin dificultades. 
Sub-objetivos   Determinar cuáles son los procesos que no cumplen 
con las conformidades de los clientes. 
Importancia Es vital para determinar si los procesos de calidad y de 
producción están en orden. 
Urgencia  Ayuda a determinar una solución a una no conformidad 
esporádica que aqueja determinado proceso. 
(Inmediatamente).   
Estado  Validado. 
Estabilidad  Alta.  
Comentarios  Ninguno. 
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9.3.3. Requerimientos De Información. 
IRQ – 01 Información de causas no conformes 
Versiones 001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Base de datos  ACCIONES_V2, tabla causas. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 01. Identificar causas. 
Requisitos 
asociados 
 UC – 6 Realizar solicitud de Acciones. 
 UC – 8 Determinar la causa. 
Descripción  El sistemas identifica las causas de no conformidad para 
saber qué solución se debe tomar. 
Datos 
específicos 
 Clase de causa. 
 Detalles de causa. 
 Solución a causa de no conformidad. 
 Resultados. 


















Urgencia  Inmediatamente.  
Estado  Validado.  
Estabilidad  Alta  
IRQ – 02 Información de errores de procesos 
Versiones 001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Base de datos  ACCIONES_V2, tabla no conformidades. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 01. Prevenir errores de procesos. 
Requisitos 
asociados 
 UC – 3 Realizar No Conformidad. 
 UC – 4 Determinar dependencia proceso. 




 Clase de proceso. 
 Descripción de proceso no conforme. 
 Solución. 
 Resultados. 




1-2  años                                   2 años 













simult. 10 20 
Importancia  Es vital porque nos muestra si se eliminó la no conformidad. 
Urgencia  Inmediatamente.  
Estado  Validado.  
Estabilidad Alta 
Comentarios  Ninguno. 
IRQ – 03 Información de eficiencia. 
Versiones 001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Base de datos  ACCIONES_V2, tabla  Acciones. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 01. Verifica eficiencia de procesos. 
Requisitos 
asociados 
 UC – 2 Determina área de dependencia 
 UC – 3 Realizar No Conformidad. 
 UC – 4 Determinar proceso. 
Descripción  El sistema identifica si los procesos fueron eficaces para 
solución de no conformidad. 
Datos 
específicos 
 Clase de proceso. 
 Descripción de eficiencia. 
















9.3.4. Requerimientos De Colaboración. 
 
CRQ -01 Relación entre causas no conformes e identificar 
causas no conformes. 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Base de datos ACCIONES_V2, tabla causas. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 02 Identificar causas no conformes. 
Requisitos 
asociados 
 IRQ – 02 Información de causas. 
 UC – 5 Realizar solicitud de Acciones. 
 UC – 6 Determinar la acción.  
 UC – 7 Determinar causa.  





Importancia  Es vital porque nos muestra si fue efectivo el proceso como 
tal. 
Urgencia  Inmediatamente.  
Estado  Validado.  
Estabilidad  Alta  
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Descripción  El sistema debe presentar una buena información de las 
cusas que identificaron en un proceso y determinar que 
solución se debe realizar.     
Importancia  Vital.  
Urgencia  Inmediatamente.  
Estado  Validado.  
Estabilidad  Alta.  
 
CRQ -02 Relación entre errores de procesos y prevenir errores 
de procesos. 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Base de datos ACCIONES_V2, tabla Acciones. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 02 Prevenir errores de proceso. 
Requisitos 
asociados 
 IRQ – 02 informaciones de proceso. 
 UC – 3 Realizar No Conformidad. 
 UC – 4 Determinar proceso.  
 UC – 7 Determinar causa.  
Descripción  El sistema debe presentar una buena información de los 
procesos en los cuales existe no conformidad en el sistema 
para otorgar una solución preventiva.     
Importancia  Vital.  
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Urgencia  Inmediatamente.  
Estado  Validado.  
Estabilidad  Alta.  
 
CRQ -03 Relación entre eficiencia y verificar eficiencia en 
procesos. 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuentes  Base de datos ACCIONES_V2, tabla Acciones. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 02 Verificar eficiencia en procesos. 
Requisitos 
asociados 
 IRQ – 02 informaciones de eficiencia. 
 UC – 4 Realizar No Conformidad. 
 UC – 4 Determinar proceso.  
 UC – 7 Determinar causa.  
Descripción  El sistema debe presentar una excelente eficiencia en los 
procesos utilizados a una no conformidad.     
Importancia  Vital.  
Urgencia  Inmediatamente.  
Estado  Validado.  




9.3.5. Definición De Actores. 
 
ACT – 01 Usuario.  
Versión. 001 
Autores.   Gerente, Gerente comercial, Director motopartes, Director 
fundición, Director maquinaria. 
Descripción. Representa las personas que ingresan el sistema.  
 
ACT – 02 Administrador.  
Versión. 001 
Autores.  Director de calidad. 
Descripción. Representa la persona que administra la herramienta 
tecnológica del sistema de Acciones correctivas y 
preventivas.  
 
9.3.6. Requerimientos Funcionales. 
 
UC – 01 Registrar usuario 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 





OBJ – 03 Verifica eficiencia de procesos. 
Requisitos 
asociados 
IRQ – 03 Informe de eficiencia. 
 
Descripción  El usuario debe registrarse en el sistema. 
Precondición  El usuario debe tener asignado un nombre. 
Secuencia 
normal 
Paso  Acción  
1 El usuario posee la validación del nombre en la 
base de datos usuario. 
2 Se determina a qué área de proceso de calidad 
representa.  
3 El sistema estipula un código único para cada 
usuario. 
Pos-condición  El sistema genera un código y guarda el nombre para que el 
usuario pueda ingresar a su cuenta con seguridad y 
privacidad. 
Excepciones  1 Si el usuario no es validado por el sistema podrá 
utilizar la herramienta para acciones correctivas o 
preventivas. 
Rendimiento  Paso Cote de tiempo 
3 1 minuto 
Frecuencia  N vez/ día. 
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Importancia  Vital  
Urgencia  Urgencia  
Estado  Validado  
Estabilidad  Alta  
 
UC – 02 Determinar dependencia. 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuente  Base de datos ACCIONES_V2, tabla dependencia. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 03 Verificar eficiencia de proceso. 
Requisitos 
asociados 
IRQ – 03 Informe de eficiencia. 
 
Descripción  El usuario debe registrarse como usuario en el sistema. 
Precondición  El usuario debe tener asignado un área de proceso. 
Secuencia 
normal 
Paso  Acción  
1 El usuario posee la validación del área de proceso 
en la base de datos área. 




3 El sistema guarda todo en la bese de datos usuario 
Pos-condición  El sistema genera un código y guardo el área para que el 
usuario pueda ingresar a su cuenta con seguridad y 
privacidad. 
Excepciones  1 Si el usuario no es validado por el sistema podrá 
utilizar la herramienta para acciones correctivas o 
preventivas. 
Rendimiento  Paso Cote de tiempo 
3 1 minuto 
Frecuencia  N vez/ día. 
Importancia  Vital  
Urgencia  Urgencia  
Estado  Validado  
Estabilidad  Alta  
 
UC – 03 Realizar No Conformidad. 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 





OBJ – 02 Prevenir errores de procesos. 
Requisitos 
asociados 
IRQ – 02 Informe de errores de procesos. 
 
Descripción  El usuario debe realizar una solicitud de tratamiento a una 
no conformidad cuando sea necesario. 
Precondición  El usuario debe haberse registrado en el sistema y 
determina el proceso de no conformidad. 
Secuencia 
normal 
Paso  Acción  
1 El usuario realiza la solicitud. 
2 Determina las procesos de no conformidad y espera 
una respuesta a la solución.  
3 El sistema guarda todo en la bese de datos tan 
Pos-condición  El sistema gestiona correctamente la información necesaria 
para el usuario. 
Excepciones  1 Si el usuario no realiza correctamente la solicitud 
los datos no quedarán registrados en el sistema. 
Rendimiento  Paso Cote de tiempo 
3 1 minuto 
Frecuencia  N vez/ día. 
Importancia  Vital  
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Urgencia  Urgencia  
Estado  Validado  
Estabilidad  Alta  
 
UC – 04 Determinar dependencia. 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuente  Base de datos  ACCIONES_V2, tabla proceso. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 02 Prevenir errores de procesos. 
Requisitos 
asociados 
IRQ – 02 Informe de errores de procesos. 
 
Descripción  El usuario debe determinar el proceso no conforme. 
Precondición  El usuario debe haberse registrado en el sistema. 
Secuencia 
normal 
Paso  Acción  
1 El usuario determina el proceso no conforme. 
2 El sistema guarda todo en la bese de datos tan.  
Pos-condición  El sistema gestiona correctamente la información 


















Excepciones  1 Si el usuario no determina correctamente el 
proceso los datos no quedarán registrados en el 
sistema. 
Rendimiento  Paso Cote de tiempo 
2 1 minuto 
Frecuencia  N vez/ día. 
Importancia  Vital  
Urgencia  Urgencia  
Estado  Validado  
Estabilidad  Alta  
UC – 05 Realizar solicitud de Acciones. 
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuente  Base de datos  ACCIONES_V2, tabla Acciones. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 02 Identificar causas a no conformidad. 
Requisitos 
asociados 
































Descripción  El usuario debe realizar la solicitud de una acción correctiva 
o preventiva. 
Precondición  El usuario debe haberse registrado en el sistema. 
Secuencia 
normal 
Paso  Acción  
 1 El usuario realiza la solicitud. 
 2 Determina las causas y la acción de no 
conformidad y espera una respuesta a la solución.  
 3 El sistema guarda todo en la bese de datos acp 
Pos-condición  El sistema gestiona correctamente la información necesaria 
para el usuario. 
Excepciones  1 Si el usuario no determina correctamente la 
solicitud de acción correctiva o preventiva, los 
datos no quedarán registrados en el sistema. 
Rendimiento  Paso Cote de tiempo 
3 1 minuto 
Frecuencia  N vez/ día. 
Importancia  Vital  
Urgencia  Urgencia  
Estado  Validado  
Estabilidad  Alta  
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UC – 06 Determinar la causa no conforme.  
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuente  Base de datos ACCIONES_V2, tabla No Conformidad. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 01 Identificar causa a no conformidad. 
Requisitos 
asociados 
IRQ – 02 informe de cusa no conforme. 
 
Descripción  El usuario debe determinar la causa no conforme. 
Precondición  El usuario debe haberse registrado en el sistema y 
determinado la acción. 
Secuencia 
normal 
Paso  Acción  
1 El usuario determina la causa no conforme. 
2 El sistema guarda todo en la bese de datos causa.  
Pos condición  El sistema gestiona correctamente la información necesaria 
para el usuario. 
Excepciones  1 Si el usuario no determina correctamente el 
proceso los datos no quedarán registrados en el 
sistema. 
Rendimiento  Paso Cote de tiempo 
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2 1 minuto 
Frecuencia  N vez/ día. 
Importancia  Vital  
Urgencia  Urgencia  
Estado  Validado  
Estabilidad  Alta  
 
UC – 07 Determinar la acción.  
Versión  001 
Autores  Vivian Stelly Pinzón. 
Fuente  Base de datos ACCIONES_V2, tabla Acciones. 
Objetivos 
asociados  
OBJ – 01 Identificar causa a no conformidad. 
Requisitos 
asociados 
IRQ – 02 informe de cusa no conforme. 
 
Descripción  El usuario debe determinar la acción a la solicitud. 
Precondición  El usuario debe haberse registrado en el sistema. 
Secuencia Paso  Acción  
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normal 1 El usuario determina la acción a la solicitud. 
2 El sistema guarda todo en la bese de datos acción.  
Pos-condición  El sistema gestiona correctamente la información necesaria 
para el usuario. 
Excepciones  1 Si el usuario no determina correctamente la acción 
a seguir, los datos no quedarán registrados en el 
sistema. 
Rendimiento  Paso Cote de tiempo 
2 1 minuto 
Frecuencia  N vez/ día. 
Importancia  Vital  
Urgencia  Urgencia  
Estado  Validado  











9.4. Requerimientos No Funcionales  
 








Descripción. El  software está orientado hacia personas que tengan 
conocimiento del uso de herramientas informáticas y del 
manejo de del sistema de gestión de calidad y más de las 
acciones correctivas y preventivas que existen dentro de él. 
 
NFR– 02 Requerimientos Operacionales. 
Versión. 001 
Descripción.  Sistema Operativo: Windows XP. 
 PC: Cantidad: 8, características: Windows XP, Disco 
Duro 80 GB, RAM 512 Mb, Tarjeta de red, Conexión a 
Internet. 
 Servidor: Cantidad: 1, características: Windows XP, 
Disco Duro 80 GB, RAM 512 Mb, Tarjeta de red, 
Conexión a Internet, manejador de base  de datos 
ODBC Acces. 




Descripción. Como una parte de la aplicación está elaborado con 
Visual.Net puede ser muy portable para: 
 Sistema Operativo: El sistema deberá ser fácilmente 
utilizado en el sistema operativo Windows XP o Vista. 
 PC: Cualquier computadora que pueda ejecutar 
aplicaciones.net y navegador web. 
 Servidor: Windows. 
 
NFR– 04 Extensibilidad.  
Versión. 001 
Descripción. Dado que el software es desarrollado en Visual.net permite 
programar objetos de lo cual lo hace altamente extensible. 
 
NFR– 04 Seguridad.  
Versión. 001 
Descripción. Es lata mente seguro puesto que el software pide un login y 
contraseña al usuario y solo el administrador  puede 






9.3.1. Casos de Uso 




















9.3.2. Diagrama de secuencia 
 


























 Diagrama de secuencia ACCESO AL SISTEMA USUARIO 
 
USUARIO
Fmr INGRESO: MENÚ PRINCIPAL:
Acceso
<< login, pasword>> Validar Usuario
SELECCIONAR
<< BtnNc, BtnAcciones, BtnRegistros,BtnCausa, 
BtnEstado, BtnProceso, BtnResponsable>>




 Diagrama de secuencia REALIZAR NO CONFORMIDAD 
 


























































9.3.3. Diagrama de asociación de clases 
 
+ Adicionar Datos ()
+ Seleccionar Dependencia ()
+ Modificar Usuario ()
+ Buscar Usuario ()
















+ Almacenar Datos ()
+ Buscar Usuario ()
+ Busacr Dependencia ()
+ Modificar Datos ()











+ Adicionar Datos ()
+ Buscar Datos ()































































9.4. DISEÑO ARQUITECTONICO 
 





































9.4.2. Diagrama de interacción para la aplicación del sistemas. 
 
 














































































































































































































9.5. DISEÑO DE OBJETOS 
 
9.5.1. Diagrama de Clases de Ventanas  
 

























































































































































































































































 Diagrama de Clases: VENTANA DE REGISTROS O CONSULTAS 
 
<<co class Label>>LbUsuario























9.5.2. Diagrama de iteración de los componentes. 
 



























































































































































































































































































10. MANUAL DE USUARIO 
 
 
Fig.1. Ventana de Bienvenida 
 
10.1. INGRESO DE USUARIO 
 
Esta ventana da inicio a la aplicación, muestra la versión del software y el nombre 
de quien lo realizó. Inmediatamente muestra la ventana de registro del usuario 
(fig.2). 
 
 Para poder ingresar debe estar registrado en el sistema, escribiendo el  login y el 
pasword que al usuario se le ha asignado en la ventana registro de usuario (fig.3), 
pues determina su identificación y brinda seguridad en la usabilidad del software, 






Fig.2. Ventana de Ingreso de Usuario 
 
10.2. REGISTRO DE USUARIO 
 
En la ventana Registro de Usuarios se ingresan los datos personales del 
beneficiario para obtener una administración previa de quien ingresa al sistema 
gracias a los botones del control (Fig.3). 
 
 Botones de Búsqueda: Ayudan a dar facilidad en la búsqueda 
de datos de los usuarios que están guardados en la base de datos. 
 
 Botón Guardar: Este botón guarda la información en la base de datos. 
 
 Botón Adicionar: Este botón agrega un nuevo registro, o sea, un nuevo dato 






 Botón Modificar: Botón que da la opción de editar o cambiar información en 
el software. 
 
 Botón Deshacer: Botón que deshace la aplicación anterior, habilitando 
controles para ser crear una nueva. 
 
 Botón Eliminar: Botón que borra información antes guardada en el software. 
 
 Botón Estado: Botón que da cambio de estado al usuario siendo este activo 
o inactivo, este es determinado si el usuario o empleado hace parte o no de la 
empresa. 
 












10.3. MENÚ PRINCIPAL 
 
No obstante cuando se ingresa al sistema se encuentra con el menú principal que 
brinda la opción de realizar varias actividades como lo son la notificación de una 
no conformidad, realización de una acción correctiva o preventiva dependiendo  el 
caso, la revisión de los registros de auditoría que son expedidos de los datos 













10.4. NO CONFORMIDAD 
 
Formulario que ayuda a no incumplir los requisitos establecidos en el sistema de 
gestión de calidad en tanto a los procesos de producción y a las necesidades o no 
conformidades de los clientes, ocurridas esporádicamente; guardando, buscando, 
modificando, etc. los datos en el sistema que acceden una inconformidad. De igual 
manera se ven  registradas en la parte inferior de la ventana las acciones 
correctivas o preventivas que se han aplicado a la no conformidad (fig.5), con un 
botón que nos lleva a la ventana de Acciones para que sea revisada y/o 
administrada. 
 
Botón Registros: Lleva a la ventanas de registros de auditoría para dar 


















ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA: Formulario que ayuda a eliminar o 
prevenir las causas de una No Conformidad potencial o repetitivas, defecto o 
cualquier situación no deseable, para que esta no ocurra o no se vuelva a 
presentar (fig.6). 
 
Al llenar los formularios se debe dar clic en el botón guardar, en cualquiera de las 




Fig.6. Ventana Acción Correctiva 
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10.6. REGISTRO DE AUDITORIA 
 
La ventana de Registros (Fig.7), examina los datos ingresados en el sistema para 
que sean fácilmente encontrados por el administrador y pueda realizar un balance 
parcial en el momento que sea necesario. Pues en esta  ventana se ingresa una 
palabra clave para que sea buscada en la base de datos y conocer toda la 
información que se requiere a ello. 
 
 






11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
SOFTWARE DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD DE LA EMPRESA INVESRIONES JGALLO S.A. 
 
 
Año: 2008 - 2009  
 
OBJETIVO. 
Realizar a cabalidad las actividades implementadas en el cronograma. 
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11.1. PLAN DE ACTIVIDADES 
 
 Reconocimiento del manual de calidad de la empresa y la norma bajo la cual 
se está certificado. 
 Recopilación de la documentación y el manejo de la misma por parte de los 
responsables de cada uno de los procesos. 
 Realización del análisis preliminar para el desarrollo del diseño. 
 Elaboración del diseño del software en el cual se maneja las acciones 
correctivas y preventivas de No conformidades del sistema de Gestión de 
Calidad.   
 Programación del software Vqaction. 
 Implementación del software Vqaction. 
 
11.2. TRABAJO DE CAMPO 
 
 Etapa 1.  PRESENTACIÓN  A LA EMPRESA PARA REALIZACIÓN DEL 
SOFTWARE DE CALIDAD. 
 
En la  etapa inicial se realizó la presentación por parte del director de calidad de 
de   la empresa Jotagallo S.A. a las demás dependencias, para desarrollar un 









Etapa 2.   ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MANUAL DE 
CALIDAD Y REGISTROS. 
 
En esta etapa se elabora  un estudio de la documentación del manual de calidad, 
es de gran utilidad para entender los procesos de las Acciones Correctivas y 
Preventivas que la empresa utiliza para del sistema de gestión de calidad. 
 
Etapa 3.   ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL SOFTWARE 
 
En esta etapa se elabora el diseño del software para Acciones Correctivas y 
Preventivas del sistema de gestión de calidad. 
 
Etapa 4. PROGRAMACION DEL SOFTWARE 
 
En esta etapa se elabora una de las etapas del siclo de vida del software que es la 
parte lógica del mismo denominada programación. En este caso para software de 
Acciones Correctivas y Preventivas del sistema de gestión de calidad. 
 
Etapa 5.  RELIZACION DEL PROYECTO DE GRADO. 
 
En esta etapa se elabora la documentación para el proyecto de grado, se hizo una 
revisión de estilo metodológico de forma y fondo, supervisado por los asesores 
metodológicos de la Universidad Libre de Pereira, que recomendaron algunos 







Etapa 6.  RELIZACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES 
 
En esta etapa se elabora el cronograma de actividades, por medio de este se 
logra la organización y sistematización del trabajo de campo, entendido este último 
como cada una de las visitas programadas para el diagnóstico de necesidades 
que permitirán construir la propuesta del software.  
 
Por medio de cronograma, se tuvo control de cada una de las actividades 
realizándoos: entrevistas, asesorías durante el tiempo que duró la práctica 
empresarial. Dándole finalmente organización y el cumplimiento pactado, entre el  
practicante de la Universidad Libre y la empresa Inversiones Jotagallo S.A. 
 
Etapa 7.  MODELO DE REQUISITOS 
 
En esta etapa se elabora el diagrama de casos de uso, para obtener una mejor 
comprensión de los requerimientos que se tendrán en cuenta para el software. 
 
Etapa 8. MODELO DE ANALISIS 
 
En esta etapa se elabora el diagrama de clases para conocer los atributos de cada 
clase que obtiene el sistema. 
 
Etapa 9. MODELO DE DISEÑO 
 
En esta etapa se elabora el modelo del diseño que muestra como queda es 





Etapa 10. PROGRAMACIÓN 
En esta se realiza la parte lógica del funcionamiento del software. 
 
Etapa 11.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
En esta etapa se plantea el problema y se describe la necesidad de desarrollar un 
software para el control de calidad de la empresa Jotagallo S.A. 
 
Etapa 12.   JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
Para desarrollar este punto se argumenta la necesidad del software desde los 
estándares de calidad (ISO 9000), desde la satisfacción de los clientes externos 
de la empresa y para la agilidad interna de los procesos. De igual manera se 
elaboran los objetivos para definir las metas a realizar en el proyecto. 
 
Etapa 13. BASE TEÓRICA 
 
En esta etapa se elabora el marco teórico del proyecto, el cual permite definir las 
dimensiones que conlleva a realizar un software para mejorar la calidad de un 
producto. 
 
Etapa 14. ANTECEDENTES 
 
En esta etapa se realiza un estudio de los programas que han sido elaborados en 
el lugar de campo, en la ciudad en quiere desarrollar, el país e internacionalmente, 





Etapa 15. BASE INSTITUCIONAL 
 
En esta etapa se conoce estructuralmente la empresa en que se desea 
implementar el software de Acciones correctivas y Preventivas, parte del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
 
Etapa 16. BASE LEGAL 
 
En esta etapa da a conocer parte legal del desarrollo del software en tanto a 
responsabilidades y beneficios que lo integran. 
 
Etapa 17.  METODOLÓGIA  
 
En esta etapa se elabora el diseño metodológico, que permite direccionar el 
trabajo de campo, las visitas a la empresa, las entrevistas con los jefes de 
departamento, recoger las fuentes primarias y secundarias como soporte para el 
desarrollo del proyecto, y una revisión permanente con asesorías metodológicas y 
disciplinarias. 
 
Etapa 18.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Al finalizar el proyecto nos queda todo un conocimiento empírico de los procesos 
que se viven al interior de la empresa Jotagallo S.A. y específicamente del área de 
calidad, el diseño y desarrollo del software que  permite visualizar y entender su 
funcionamiento. No obstante se puede concluir que es necesario realizar un 
software que realice con eficiencia los procesos de acciones correctivas y 
preventivas dentro de la empresa Inversiones Jotagllo S.A., y recomendar que se 
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amplíen y realicen todos los procesos del sistema de gestión de calidad como 
































Después de un estudio y análisis previo de la documentación otorgada por la 
empresa Jotagallo S.A., se llegó en la primera instancia hasta la realización del 
diagrama de caso de uso que permite la comprensión de cómo se va a desarrollar 
el software de Acciones Correctivas y Preventivas para el sistema de gestión de 
calidad de la institución. 
 
No obstante se realizaron los prototipos como lo muestra la gráfica y de igual 
manera se podrá visualizar el software una vez implementado,  trayendo consigo 
la descripción de los requerimientos necesarios para su desarrollo y poder realizar 




Las dificultades que se han presentado en desarrollo de este proyecto, son 
ocasionadas por los retrasos en la entrega de documentos por parte de la persona 
encargada, considerándose esta una de las dificultades mayores puesto que la 
información es la materia prima para el diseño del software. Otra causa 
problemática para esta investigación fue dada en el momento de la recolección de 
la información para poder realizar un diagnóstico de cada uno de los 
departamentos, puesto que los encargados de cada área no poseían tiempo 







Este software da solución a la empresa Inversiones Jotagallo S.A. como 
herramienta de trabajo, otorgando rendimiento a las labores de los procesos del 
Sistema de Gestión de calidad, ahorrando tiempo, dinero por la disminución de 



























Propiedad intelectual: Derechos que corresponden por ley al autor de una 
creación desde el momento en que toma una forma en cualquier tipo de soporte 
tangible (papel, en el caso de una obra literaria o de una partitura; soporte 
magnético, en el caso de una grabación informática y similares). Pero una vez son 
escritas, grabadas o representadas en público, las leyes reguladoras del copyright, 
los diseños o las patentes reclaman la protección de los derechos de sus autores, 
como titulares de la propiedad intelectual. 
 
Copyright o Derechos de autor: Derechos de propiedad que se genera de forma 
automática por la creación de diversos tipos de obras y que protege los derechos 
e intereses de los creadores de trabajos literarios, dramáticos, musicales y 
artísticos, grabaciones musicales, películas, emisiones radiadas o televisadas, 
programas por cable o satélite y las adaptaciones tipográficas de los libros, 
folletos, impresos, escritos y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza. 
 
Invención: Creación de nuevos dispositivos, objetos, ideas o procedimientos para 
conseguir un objetivo humano.  
 
Patente: Conjunto de derechos que la ley concede al inventor de un objeto o 
producto (entendiendo por tal a su autor o creador), que tiene como principal 
característica su novedad, es decir, que no haya sido conocido ni puesto en 
práctica o a prueba en el Estado que expide la patente ni en el extranjero. 
 




Corrección: Acción para detectar una no conformidad detectada. 
 
Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra no deseada (ISO 9000:2000, cláusula 3.6.5). 
 
Prevención: Acción para detectar una no conformidad potencial detectada 
 
Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad 























 Una vez diagnosticado el problema en la empresa Inversiones Jotagallo S.A., 
se buscó la solución creando un software para el control de las Acciones 
Correctivas y Preventivas del sistema de calidad de la empresa. 
 
 Socializando el software ante el director de calidad de la empresa Inversiones 
Jotagallo S.A., concluyo que se cumplieron los objetivos requeridos por el 
diagnostico en el momento del análisis.  
 
 El software Vqmaction realiza a cabalidad las acciones que ayudan a disminuir 
o eliminar las no conformidades surgidas por los clientes o por los procesos 
internos de la empresa. 
 
 No obstante facilita la búsqueda de los datos que desea consultar. Además 
brinda la opción de guardar los registros en el procesador o computadora 
donde se encuentra instalado el software, o bien puede seleccionar la opción 
de imprimir el reporte para cualquier evento que lo requiera. Otorgando así la 
información necesaria para agilizar los procesos de las auditorias de calidad 














Una vez concluida este  proyecto de investigación  y realizado el diseño e 
implementación,  se recomienda  que: 
 Las personas que utilicen el software deben conocer el manual de usuario 
antes de manipular al software, para evitar así daños o bloqueos en sistema. 
 Se debe ampliar el software a más aplicaciones del sistema de Gestión de 
Calidad, como lo es el módulo de Servicio al Cliente; puesto que es el paso 
principal y más importante para determinar las Inconformidades, trazar el plan 
de acción y transformarlo en un sistema integral y transversal para la empresa 
Inversiones Jotagallo S.A. 
 Se recomienda  a la empresa Inversiones Jotagallo SA, la conveniencia de 
adoptar como solución eficaz herramientas  informáticas para la realización de 
procesos internos que puedan mejorar la calidad y la eficacia de los procesos 
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